L'analyse pollinique du plateau de Millevaches (Massif central, France) et de sites périfériques limousins et auvergnats: Approche des paléoenvironnements, des systèmes agro-pastoraux et évolution des territoires ruraux by Miras, Yannick
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